















remoto de dispositivos domésticos.  Fue  la  primera  tecnología domótica.  Las  señales  de control  de  X10  se  basan en  la 
transmisión   de   ráfagas   de   pulsos   de   radiofrecuencia   (120  kHz)   que   representan   información   digital.   Estos   pulsos   se 
sincronizan en el cruce por cero de la señal de la red eléctrica (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un pulso en un semi­ciclo 
y la ausencia del mismo en el semi­ciclo siguiente se representa un '1' lógico y, a la inversa, se representa un '0'. A su vez,  




rendimiento en dos vías.  UPB  transmite  datos  digitales   codificados enviando  señales  en   forma de pulsos  inyectados y 
superpuestos en la onda sinusoidal de la corriente alterna.




































































El  I2C (Inter­Integrated  Circuit)  fue  diseñado  originalmente  por  Phillips   en  1992,   es  un  bus  de  comunicaciones   serie, 
































función  de  Lazo  Enganchado  en  Fase   (PLL  ­  Phase  Loop  Locked),   ambas   funciones  embebidas   en  el  mismo circuito 
integrado.
Como primer paso se procedió a calibrar estos transformadores adaptadores de impedancia  T2  y  T3,  para ello se armó el 














a una tensión de 12  Vac  y luego de rectificar y filtrar se obtuvo una tensión de 12  Vdc  (Voltage Direct Current),    que 
introducida en un circuito regulador 7810 produjo la tensión VDD = 10 Vdc apropiada para  energizar a todo el sistema. En el 
pin 9 del CD4046 (entrada del VCO) se conectó un divisor de tensión para tener 5 Volts que se corresponde con VDD/2, de 




















































moduladores,  demoduladores e interfase  I2C  y la puesta a punto de las mismas. Se desarrolló  un sistema de medida de 
temperatura   utilizando   el   integrado  DS1624  que  permite   conectar   sobre   la   red   ocho   de   estos   chips,  se   tiene   previsto 
implementar el sistema de control (utilizando microcontroladores como actuadores y sensores) y una ampliación al sistema de 
medida de humedad.
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ABSTRACT
In this paper we study the transmission of data via the electrical grid home, the attenuation of the signal depending on the 
distance, he examines the I2C protocol and proposes a method for connecting sensors and actuators in a house. Having such 
instruments can measure and control various devices that use solar energy for thermal conditioning at home. With the use of 
household electrical grid prevents wiring for the transmission of information between devices or drivers.
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